



































































































































セッティングするように指示をした。また指導者一人につき、 7 - 8 人を指導し、授



































































































































































































NO 必須曲＜弾き歌い＞ 頁数 NO 必須曲＜弾き歌い＞ 頁数
※ 生活の歌 - 21 まつぼっくり 105
1 おはようのうた 62 22 小犬のマーチ＜調性＞ 30
2 おはよう 62-63 ★ 習得したい曲（歌唱） -
3 おべんとうのうた 63 23 大きな栗の木の下で 42
4 お帰りの歌 64 24 せんせいとおともだち 55
5 さよならのうた 64-65 25 とんぼのめがね 83
※ 集会の歌 - 26 パンダうさぎコアラ 86
6 Happy‌birthday‌to‌you 66 27 ぼくのミックスジュース 87
7 おもちゃのチャチャチャ 66-67 28 世界中の子どもたちが 89
8 思い出のアルバム 70 29 ドレミの歌 96
9 バスごっこ 72 30 アイスクリームのうた 102
10 森のくまさん 90 31 にじのむこうに 106
11 ぞうさん 99 32 おかあさん 109
12 あめふりくまのこ 113 33 勇気100％ 110
13 アイアイ 117 34 にんげんていいな 118
14 いぬのおまわりさん 123 35 おはながわらった 122
※ 季節の歌 - 36 コンコンクシャンのうた 124
15 あまだれぽったん 40 37 ことりのうた 125
16 たなばたさま 54 38 にじ 127
17 こいのぼり 54 39 赤鼻のトナカイ 92



























Piano Hiki Utai Instructional Methods for Students
 Aiming to Become‌Childcare Wokers[ 3 ]:
A Consideration of Online Piano Hiki Utai Instruction :
Problems and Issues
Hiromi ADACHI
　　This study aims to delineate issues related to “piano hiki utai” (“piano playing and 
singing”) as taken from class transcriptions of a teacher, and to provide a consideration on 
points requiring particular care.
　　This paper describes issues related to incidents occurring within lessons, and points to 
where teaching difficulties arise. Many problems occur especially due to communication 
malfunctions and due to the characteristics of the ZOOM videotelephony software program. 
Such problems include lesson interruptions or suspensions, issues where there is a delay in 
sound transmission between the teacher and the learners, etc. These issues suggest that ZOOM 
is not suitable for “piano hiki utai”  teaching.
　　The following points were found to require particular care in tandem with the issues 
described above. Not only do technical issues occur regarding “piano hiki utai’’ one must also 
strive to create an environment where students can feel comfortable and secure when taking 
classes. This requires that the teacher gives continuous encouragement to students, strives to 
deepen the relationship of trust with them, and constructs a relationship of sympathy and 
shared concerns. Only when there is a good relationship on both sides will students be able to 
sustain their motivation for learning when any kind of incident or accident occurs, as a strong 
mutual relationship can be linked with continued motivation to study.
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